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Knut Kummeneje. 
S t a t e n s veterinære l a b o r a t o r i u m 
f o r Nord-Norge. 
SYKDOMMER SOM TAPSFAKTORER INNEN REINDRIFTEN. 
Reinsykdommenes betydning som t a p s f a k t o r v a r i e r e r u t v i l s o m t 
så meget f r a l a n d t i l l a n d innen S k a n d i n a v i a a t d e t i k k e er 
m u l i g å u t t r y k k e seg i g e n e r e l l e vendinger om emnet. 
F o r s k j e l l e r i d r i f t s f o r m e r , b e i t e f o r h o l d og g e o g r a f i gjør a t 
v i s a n n s y n l i g v i s s l i t e r med f o r s k j e l l i g e porblemer k v a l i t a -
t i v t og k v a n t i t a t i v t . 
Av samme årsak er det h e l l e r i k k e m u l i g å g e n e r a l i s e r e når 
de t g j e l d e r norske f o r h o l d . J a r s e l v innen e t f y l k e som 
Finnmark er d e t v a r i a s j o n f r a d i s t r i k t t i l d i s t r i k t hva 
sykdomsproblemer angår. 
Jeg må d e r f o r i d e t følgende omtale s i t u a s j o n e n s l i k j e g 
kjenner den f r a norske f o r h o l d . Her v i l j e g t a utgangs-
punkt i f o r h o l d e n e i Vest-Finnmark som j e g kjenner b e s t . 
D ette er det område i Norge der d e t er mest r e i n , og også 
der problemene på mange måter har vært mest fremtredende. 
Sykdommer hos r e i n har forekommet f r a gammelt av og har vært 
v e l k j e n t b l a n t r e i n e i e r e . V i t e n s k a p e l i g e p u b l i k a s j o n e r om 
reinsykdommer så dagens l y s a l l e r e d e i f o r r i g e århundre. 
Undersøkelser som er utført de s i s t e 15 - 20 årene har v i s t 
a t man innen r e i n d r i f t e n har b e t y d e l i g e sykdomsproblemer 
f r e m k a l t av såvel b a k t e r i e r som p a r a s i t t e r . En økonomisk 
k v a n t i f i s e r i n g av sykdommer som g e n e r e l l t a p s f a k t o r kan 
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i m i d l e r t i d være v a n s k e l i g . Sykdomsfrekvensen v a r i e r e r 
o f t e f r a år t i l år. Det t e b e t y r a t de undersøkelser og 
ob s e r v a s j o n e r en gjør e t år i k k e uten v i d e r e kan overføres 
t i l e t annet. S e l v ved besøk i f l o k k e r med sykdomsproblemer 
v i l en som o f t e s t bare v a n s k e l i g kunne anslå tapenes 
størrelse med noenlunde s i k k e r h e t . 
Begynnelsen av 1970-årene var preget av b e t y d e l i g e sykdoms-
problemer b l a n t r e i n i Finnmark. Problemene var s t o r e i 
e n k e l t e d i s t r i k t e r , mens andre områder var mindre berørt. 
Tal l o p p g a v e r som r e i n d r i f t s a g r o n o m e n i Vest-Finnmark i n n -
h e n t e t f r a r e i n e i e r n e i denne p e r i o d e n v i s t e a t d e t særlig 
var mange voksne dyr som strøk med. De t t e er u v a n l i g i d e t 
det e l l e r s v a n l i g v i s er kalvene som er mest u t s a t t f o r syk-
dommer. Tapenes størrelse fremgår av t a b e l l e n e 1 og 2. 
T a b e l l 1. 
T a b e l l 2. 1 . 
T a b e l l 2.2. 
Som v i ser av t a b e l l e n e var tapene som følge av sykdom i 
pe r i o d e n 1970 - 1973 meget s t o r e . V e l 20% av den t o t a l e 
r e i n b e s t a n d i Vest-Finnmark døde b o r t . Tapene i noen 
d i s t r i k t e r var såvidt s t o r e a t e n k e l t e r e i n e i e r e v a l g t e å 
s l u t t e med r e i n d r i f t . Det var også r e i n b e i t e d i s t r i k t e r der 
re i n b e s t a n d e n g i k k ned t i l d e t h a l v e i løpet av 2 år. Jeg 
har s e l v utført d i a g n o s t i s k e undersøkelser, b e h a n d l i n g s - og 
vaksinasjonsforsøk i en r e i n f l o k k som var r e d u s e r t t i l 
mindre enn h a l v p a r t e n f r a 1970 t i l 1973. De t t e var altså 
de s t o r e tapsårene. 
Det er i m i d l e r t i d av s t o r i n t e r e s s e å se hva som foregår 
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agronomen i Vest-Finnmark v i s e r følgende t a p og t a p s -
f o r d e l i n g f o r årene 1976 - 1980. 
T a b e l l 3.1. 
V i ser a t f o r h e l e Vest-Finnmark utgjør sykdom f r a 0,7 % 
t i l 3,5 % av den t o t a l e avgang i r e i n b e s t a n d e n f o r årene 
1976 - 80. V i l e g g e r e l l e r s merke t i l a t tapene s t i g e r f r a 
1,3 % i 1978, 1,6% i 1979 t i l 3,5 % i 1980. Dett e er t a l l 
som r e i n e i e r n e s e l v har o p p g i t t . Det er også i n t e r e s s a n t 
å merke seg a t rovdyrskadene i samme t i d s r o m er b e t y d e l i g 
større (8,8 % - 12,2 % ) , mens t a p av u k j e n t årsak er meget 
s t o r (17,4 % - 33,6%). Ut f r a d e t t e synes sykdommer å 
s p i l l e l i t e n r o l l e som tapsårsak i normalår. En u s i k k e r -
h e t s f a k t o r r e p r e s e n t e r e r d e t s t o r e a n t a l l dyr som er b l i t t 
b o r t e av u k j e n t årsak. Hva som s k j u l e r seg bak d i s s e t a p s -
t a l l e n e kan bare b l i g j e n s t a n d f o r s p e k u l a s j o n e r . 
H v i l k e sykdommer s p i l l e r så størst r o l l e som tapsårsak? 
Det har ved SVLNN s t o r t s e t t vært b e n y t t e t t o fremgangs-
måter f o r å s k a f f e t i l v e i e i n f o r m a s j o n e r om sykdommer hos 
r e i n , nemlig undersøkelse av s l a k t e d e dyr og d i r e k t e under-
søkelse av syke dyr i r e i n f l o k k e r med sykdomsproblemer. 
1. Undersøkelse av s l a k t e d e d y r . 
Undersøkelse av s l a k t e m a t e r i a l e g i r i første rekke i n f o r m a -
s j o n e r om h v i l k e sykdommer som f i n n e s i r e i n p o p u l a s j o n e n . 
Ved d i s s e undersøkelser påvises såvel parasittære i n f e k -
s j o n e r som b a k t e r i e l l e i n f e k s j o n e r ( f r i s k e smittebærere). 
Ved f e l t s l a k t i n g e n om høsten kan en o f t e f i n n e at 1 - 2 % 
av dyrene er såvidt påkjent av i n f e k s j o n e r a t s l a k t e n e går 
t i l produksjonsformål (magre og små d y r ) . Det som særlig 
påvises av i n f e k s j o n e r av h e l s e m e s s i g b e t y d n i n g er p a s t e u r e l -
l o s e , lungeorm og "hjernemark". I de f l o k k e n e j e g har 
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undersøkt ved høstslaktingen i september har det vært 
påvist p a s t e u r e l l a - i n f e k s j o n e r hos f r a 2 - 3 % t i l c a . 
20 % av s l a k t e d y r e n e . Lungeormfrekvensen har o f t e l i g g e t 
på 2 - 3 %. "Hjernemark" ser en også o f t e , men ved den 
v a n l i g e i n s p e k s j o n s k o n t r o l l er det nesten umulig å angi 
i n f e k s j o n s p r o s e n t e n med noenlunde s i k k e r h e t f o r d i ormene 
l i g g e r s l i k t i l a t de o f t e er v a n s k e l i g å få øye på. 
Dette er sykdommer som altså er endemiske og som a l l e 
s p i l l e r s t o r r o l l e i år med mye sykdom. Dessuten påvises 
r e g e l m e s s i g s a r k o s p o r i d i e r og m u s k e l t i n t e r (bendelorm-
blærer, C y s t i c e r c u s t a r a n d i ) som begge er av følbar 
bety d n i n g i Finnmark f o r d i de r e s u l t e r e r i k a s s a s j o n e r og 
medfører v a n s k e l i g e v u r d e r i n g e r ved kjøttkontrollen. 
I årene 1978 - 1980 b l e det således i Kautokeino k a s s e r t 
34 s k r o t t e r p.g.a. s a r k o s p o r i d i e r og 13 s k r o t t e r p.g.a. 
m u s k e l t i n t e r . 
I 1970-årene dukket bukhuleormen ( S e t a r i a tundra ) opp i 
Finnmark. Den sp r e d t e seg r a s k t og r e s u l t e r t e i opp t i l 
100% l e v e r k a s s a s j o n e r i e n k e l t e f l o k k e r . Nå er d e t t e 
problemet b l i t t b e t y d e l i g mindre i g j e n (1981). 
R e g i s t r e r i n g av s y k d o m s t i l s t a n d e r b l a n t r e i n ved den 
o f f e n t l i g e kjøttkontrollen i Kautokeino er s a t t i system 
og r e s u l t e r e r i årlige d i s t r i k t s v i s e r a p p o r t e r . T i l s v a r e n d e 
r e g i s t r e r i n g e r s k a l s t a r t e ved Kar a s j o k s l a k t e r i f r a i n n e -
værende år (1981). Som nevnt g i r slakteriundersøkelsene 
in f o r m a s j o n e r om h v i l k e t sykdomsspektrum som f i n n e s i r e i n -
p o p u l a s j o n e n , men s i e r e l l e r s l i t e om deres betydning under 
p r a k t i s k e f o r h o l d . Her kommer feltundersøkelsene i n n som 
et nødvendig supplement. 
2. Feltundersøkelser i f l o k k e r med sykdommer. 
Feltundersøkelser utføres i r e i n f l o k k e r som har sykdoms-
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problemer. E i e r n e melder f r a og f l o k k e n e besøkes. Det 
f o r e t a s obduksjoner på s t e d e t med etterfølgende l a b o r a t o r i e -
messige undersøkelser. Ved d i s s e undersøkelsene påvises 
de sykdommer som medfører d i r e k t e t a p i form av dødsfall. 
De v i k t i g s t e sykdommer i denne sammenheng er p a s t e u r e l l o s e , 
lungeorm og "hjernemark", som a l l e altså f i n n e s endemisk 
b l a n t r e i n , noe slakteriundersøkelsene har v i s t . I år med 
mye sykdom har de av en e l l e r annen grunn fått større u t -
b r e d e l s e enn normalt, og p a r a s i t t e n e f i n n e s i større 
mengder. 
Enterotoxemi ( C l o s t r idium p e r f r ingens type A) er påvist som 
årsak t i l a k u t t e dødsfall særlig b l a n t voksne s i m l e r v i n t e r s -
t i d i Finnmark. Sykdommen synes også å være v a n l i g ved 
foringsforsøk med r e i n . Under n a t u r l i g e f o r h o l d er betyd-
ningen av denne sykdommen u s i k k e r . I de såkalte k a t a s t r o f e -
årene 1970 - 1973 var det t y p i s k med mye a k u t t e dødsfall 
b l a n t voksen r e i n . R e i n f a l t p l u t s e l i g om i kramper og døde. 
E n k e l t e beiteområder var b e t r a k t e t som f a r l i g e . Når dyrene 
b l e d r e v e t over på s k r i n n e r e b e i t e r opphørte dødsfallene. 
Dette var en e r f a r i n g som f l e r e r e i n e i e r e g j o r d e . T i l sammen-
l i g n i n g kan nevnes a t ved enterotoxemi hos sau og g e i t er 
det v a n l i g p r a k s i s å redusere f o r s t y r k e n f o r å få utbruddet 
t i l å gå over . Denne fremgangsmåten b l e altså også b e n y t t e t 
av r e i n e i e r n e på e r f a r i n g s g r u n n l a g . Hjernemark b l e dengang 
påvist som en v i k t i g dødsårsak. Det er i m i d l e r t i d r i m e l i g 
å t r o a t enterotoxemi også må ha s p i l t en b e t y d e l i g r o l l e i 
d i s s e årene. 
LeddbetenneIser er påvist særlig hos r e i n k a l v e r , men s p i l l e r 
t r o l i g mindre r o l l e som tapsårsak. Øyebetennelse er også k j e n t 
f r a gammelt av, men betydningen er s a n n s y n l i g v i s l i t e n 
s e l v om det er påvist utbrudd der 30 - 40 dyr var i n v o l v e r t 
og mange g i k k t a p t . 
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Reinbremsene er også u t v i l s o m t en v i k t i g t a p s f a k t o r . 
Reduksjon av s k i n n v e r d i e n er u d i s k u t a b e l . Bremsefluenes 
betydning f o r r e i n e n s h e l s e t i l s t a n d er v a n s k e l i g e r e å 
vu r d e r e . Det kan i m i d l e r t i d neppe være t v i l om a t s t e r k e 
bremsenagrep medfører en b e l a s t n i n g særlig på årskalvene. 
Obduksjoner av skinnmagre r e i n k a l v e r t e t t b e s a t t med bremse-
l a r v e r over h e l e ryggen, og med væskeutsvedninger (ødemer) 
under s k i n n e t på rygg og s i d e r , er o b s e r v a s j o n e r som støtter 
d e t t e . Det t o t a l e tap forårsaket av reinbremsene er vanske-
l i g å beregne, men det kan neppe være t v i l om a t årlig 
d r e i e r det seg om s t o r e beløp. For noen år s i d e n b l e det 
f r a svensk s i d e antydet c a . 2 m i l l k r . årlig, mens det 
på Reinsymposiet i Rovaniemi i 1971 av s o v j e t r u s s i s k e 
f o r s k e r e f o r deres vedkommende b l e a n g i t t årlige tap på 
7 m i l l r u b e l . 
Løpe- tarmormene er en annen p a r a s i t t g r u p p e en j e v n l i g f i n n e r 
i b e t y d e l i g e mengder. Deres v i r k n i n g som t a p s f a k t o r er 
u s i k k e r . De forårsaker i k k e nødvendigvis dødsfall men 
h e l l e r v e k t r e d u k s j o n . F r a vårt hu s d y r h o l d v et en a t p a r a -
s i t t i s m e av d e t t e s l a g kan redus e r e t i l v e k s t e n med så meget 
som 15 - 45 kg ( g j . s n i t t over 30 kg) hos okser i løpet av 
en sommersesong. Dersom noenlunde t i l s v a r e n d e vektreduk-
s j o n e r forekommer i r e i n f l o k k e r v i l d e t t e kunne r e p r e s e n t e r e 
s t o r e beløp. 
Som k o n k l u s j o n på d e t t e må en kunne s i a t i d e t g e o g r a f i s k e 
område som er b e n y t t e t som eksempel i d e t t e i n n l e g g e t 
s p i l l e r reinsykdommer b e t y d e l i g r o l l e i e n k e l t e år. Sann-
s y n l i g v i s s k j e r d e t oppbygging av s m i t t e p r e s s e t og en t a l l -
messig økning av r e i n b e s t a n d e n gjennom gode år, noe som 
sammen kan utløse en k r i s e når de e p i d e m i o l o g i s k e f o r h o l d 
e l l e r s l i g g e r t i l r e t t e f o r d e t . I normalår, som det 
h e l d i g v i s er f l e r e av, synes t a p som følge av sykdom (døds-
f a l l ) å s p i l l e mindre r o l l e . En v i l i m i d l e r t i d minne om det 
som er sagt om bremsefluene der årlige tap er u o m t v i s t e l i g e , 
samt de i n t e r n e p a r a s i t t e r som i e n k e l t e d i s t r i k t e r kan g i 
v e k t t a p en idag i k k e er k l a r o v e r . 
( t i l Åhman)Om l a g r i n g av f e t t d e p o t e r . Er 
ka l v e n med s t o r e f e t t d e p o t e r i en l a v e r e r i s i k o -
gruppe enn k a l v e n med l i t e f e t t ? 
Det er v a n s k e l i g å skjelme mellom s t o r v o k s t e 
k a l v e r og k a l v e r med s t o r e f e t t d e p o t e r . 
Er i b e s i t t e l s e av e t s t o r t m a t e r i a l e ( f l e r e 
hundre) der d e t i k k e f i n n e s noen sammenheng 
mellom v e k t e r og o v e r l e v i n g s e v e n e . 
Angående f e t t d e p o t e n e s v a r i g h e t , under h v i l k e 
b e t i n g e l s e r har man fått frem d i s s e t a l l ? 
F r a foringsforsøk uten måling av energiomsetninge 
K o n s t a t e r e r a t l i t e har sk j e d d på d e t t e f e l t e t 
de s i s t e 10 år. Det er nå meget v i k t i g a t man 
får f a s t l a g t hvor s t o r e tap man e g e n t l i g h a r. 
Man må nå få rede på hva som v i r k e l i g l i g g e r i 
"tap av uk j e n t e årsaker". 
Sultedøden på r e i n er v e l det v e r s t e en r e i n e i e r 
kan oppleve. I Umbyn har man lenge anvendt t i l -
s kuddsfor i n g . Det g i k k t i l å begynne med dårlig. 
Man må i m i d l e r t i d s e t t e i n n med f o r i n g e n i r e t t 
t i d . Under lange f l y t t i n g e r må r e i n e n få t i l -
skudd av f o r u n d e r v e i s . T i l d e t t e har man 
bygget b e i t e h a g e r på f l y t t e v e g e n . Han t r o r 
fremdeles på d e t t e , s e l v om mange r e i n e i e r e ennå 
har l i t e n t r o på t i l s k u c t d s f o r ing ( s t o d u t f o d r ing) . 
Med s l i k f o r i n g har man i Umbyn kunnet holde en 
r e l a t i v t s t a b i l størrelse på h j o r d e n . 






N o r d k v i s t : 
( t i l Åhman angående d r . K l e i n ' s kurve f r a 
S t . Mathew I s l a n d ) . Denne kurven er kongruent 
med t i l s v a r e n d e kurve f r a ørkenområder, der d e t 
er en kombinasjon av s u l t og p a r a s i t t i s m e . 
2 
T e t t h e t e n på S t . Mathew I s l a n d var ca. 20/km . 
Da betyr p a r a s i t t i s m e meget. 
Hvor l a n g t er man f r a d e t t e problemet i S v e r i g e 
idag? 
2 
På v i n t e r b e i t e t er t e t t h e t e n idag 4-5 dyr/km , 
2 
på sommerbeitet c a . 3/km . 
( t i l Nasholm) Størrelsen på tapene kjenner v i 
sånn noenlunde- men v i må nå få e t begrep om 
årsakene. 
Rehbinder: P a r a s i t t e r l a t e r t i l å være av noenlunde samme 
betydning i Norge og S v e r i g e . Mage - tarm-
p a r a s i t t e n e synes i k k e å s p i l l e noen r o l l e . 
Hjernemarken kan ha en større b e t y d n i n g , i d e t 
den også skader lungene. 
Forekomsten av Se t a r i a b e t i n g e r tilstedeværelsen 
av mellomverten, nemlig myggen. 
Kummeneje: Dyr med s a r k o s p o r i d i e r og t i n t e r er som o f t e s t 
i godt h o l d . 
